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Larerho en su aspecto enitnval 
Un ciclo de conferencias en la 
Agrupación de Periodistas 
Uno de los acuerdos más im Madrid para obras en verso, 
portantes tomados por la junta La disfunsión de la cultura y 
suimatiM e isfaeiitas, pro- Anochesereunló,os "««nfosos amigos que El ex fiscal de fa 
tiúnclo afectuosas palabras / • _ _ » I Í A E > M » en esta píaía deje el sefior i o - . r ^ j ¡ , u . i t ~ ~ 
de elogio y de satisf. I O , el Comlíé Pro- República senop 
por tener en la pob ación al plIGriO Por nüestra parte le de M c i P S á 
señor Sánchez Pol, ocupan- ^ las ocho de la noche Seamos un fclix viaje y que Durante todo el día dé 
dotanimporíanl ís irao -car' de ayer í e reunió en el Cír- Arg«lia su nuevo deslino, ayer permaneció visitando 
directiva d é l a Agrupación de las bellas artes es asunto que go. ofreciéndole su leal co- Cu'0 MercaMil e l Comité o^engan los éxitos a que nuestra ciudad el ilustre ex 
Periodistas en las últimas re los periodistas e intelectuales laboración. 
uniones qtte ha celebrado, ha de Larache no deben abando* También el presidente de número de vocales. 
Pro-puerio asistiendo gran es acreedor, 
sido el de la organización de un nar y por ello no* hemos de la Comunidad Israelita, se 
ciclo de conferencias, que será congratular que sea la Agrupa ^or ^oryUSef| hizo U S O de 
inaugurado pasad as las fiestas ción de Periodistas la que abra ^ , b teniendo frases 
de carnaval con el ano que empieza una era r 
fiscal de la República, don 
Antonio Marsá, hoy conse-
Se acordó que a la llega- L o s i n t e r v e n t o r e s d e V v o de Estado, acompaña 
da del alto comisario don A r d í a V A l c á Z P F d0 d€l interventor 
M nuel Rico Avello, a Ma- y de Arcíla don Jsidro Martí-
En Tste importantísimo ciclo d? resurgimiento en este impor de respeto y de elogio para drid p rñ capital sale Esta mañana salieron pa n e z Mayordomo, íntimo 
hade figurar destacadas perso tantísimo aspecto ya que hoy el pueblo musulmán, que en el día de hoy de Tetuán r3 Tetuán, los interventores amigo de tan destacada per 
nalidades que por vez primera ningún cent o mejor que el de tan hermanadamente con sc ]e dirijan gran número icoles de A cazarquivir y sonalidad republicana. 
^ presentarán en Marruecos, los periodistas puede acometer viven en esta ciud'd, ha de telegramas enviados por Arcila señores SerranoMon' Vivamente desearemos 
Durante el próximo viaje que el proyecto de hacer desfilar ciendo reSttitar el interés y fodas 1 . entidades cen- fmier y Lora, para conferen que la estancia en Larache 
realizarán a Madrid el presiden por Larache, las personahda- . . .. . . . . ' 'uudb id^ emiaaaes, Len 7 i j i j , J i - m - i i . 
te í tesorero de la Agrupación des de más relieve en el campo ^ l ^ ^ i a extncta que en ír0Sí corporaciones, coló- ciar c o n e l delegado de del señor Marsa, le haya 
con ocasión de la exposición de la literatura y de las artes ^oáos los asuntos de israe- nías v gremios rogándole Apuntos Indígenas don Fer sido gratísima, enviándole 
que este último presentará en el patrias. litas pone el señor bajá así no deje de interesar cerca nando Cap?z. por nuestro parte un respe-
Circulo de Bellas Artes, el dia Aun recuerdan muchos lara- como de ias facilidad s que de] jcfe de| gobierno señor • tuoso y sincero saludo de 
primero del próximo mes de fe- chenses c o n agrado aquellas en todo momento encuen- Lerroux la aprobación del P t r ó v i m s i h n r l s i bienvenida. 
brero, gestionarán este proyec- horas inolvidables que nos ofre tra cerca de SU autoridad. pUerto de Larache r r U A I I I M U U Q d 
^ " J ^ Z Z ^ t ^ ^ ^ : : ™ E\S™0\ Sá .nch- ^ También se acordó inv i . Por te respetable señora Alumbramiento 
salienle del año que empieza no vamos a enumerar pero que agradece al señor Moryu- tar a los corresponsales de ^ f í i Beatriz Sevilla, y pa-
en todo e¡ Norte de Africa. e ¡ t á ñ ' e ñ \ l recuerdo Ve toVos s f el saludo de la colonia ]a prensa madrileña para ra su hijo el conocido repre Con toda felicidad ha da-
Este aspecto de l a cultura especialme: te de los intelectua- israelita de Larache dicien qUe envien telegramas a sentante don Baltasar i gea ^oa precioso nmo 
por medio de conferencias y les porque ellos fueron siempre do que en Tetuán tiene muy sus respectivos periódicos, estimado amigo nuestro, ha 13 loven esposa de nuestro 
certámenes literarios en Lara los que mejor organizaron es buenos amigos israelitas y comunicando estos acuer^ 
sido pedida la mano de la buen amigo el conocido pro 
ch* siempre abjeto de aten tos certámenes y fiestas l i tera- a todos profesa gran afecto, dos del Com té Pro-puerto, simpática y bellísima seño. fesord« piano don Aurelio 
Con tan grato motivo a 
T ^ ^ a ^ s ^ ^ Z ^t. f Wu Terminada la visita b s por último quedó acor- rita Magdalena García,, hv 
t ^ f ^ ^ : e i ^ Z ^ ^ l ^ ^ r ^ Z V J í ^ ^ ^ ^ - M e l comerCÍante de €Sta 
filado personalidades como don darnos aquellos días de solaz meilte satisfechos del des- mo vocales asesores el co- plaza, don Pascual. nr/l f .nHi .c 
Entrelos novios se han t l v a s tdnillflC' Üafael Alt mira y escritorss co esparcimiento para el espíritu, pacho del señor Sánchez mandante de Marina señor 
tno Oistobalde Castro y Eduar en los que Larache marchaba a Pol para el qu¿ tuvieron to- Quimera el interventor je- cruzado valiosos regalos y 
enviamos 
nuestra cordir.l felicitación 
la cabeza de todas las ciudades da dase de elogios y de fe de la Aduana, don To- con tan grato motivo están por tan grato suceso. 
Tuvimos una época feliz en del Norte de Africa, en cuanto agradecimiento. 
cuanto a h difusión de la cultu a la difusión de la cultura y de —̂mmm-mmummm 
ra por medio de actos litera las Bellas Artes, se refiere. 
'ios y conferencias y fué el fiem Por ello hemos de felicitar y l iOSprímerOS trO" Dí?z Y el antiauo funciona- sas amistades, tellCltaciones eSÍPOnO (16 ttO^ 
po que duró aquel añorado y de elogiar este gran proyecto de u ^ ; ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ! rio de Onras Públicas, don a las que unimos la núes- ^ , 
más Alvórez Mariá. el prác recibiendo numerosas feli-
tico del puerto, don Enrique citaciones de sus numero- Papá SG Gasa' 6 
¿aparecido Aquelarre, por el la Agrupación de Periodistas a l ba¡OS paPO ©I Ofl* 
que desfilaron, notables perio- organizar un ciclo de conferen CaUZamieilItO del 
distas, escritores, hombres de das que por su importancia y v f ( \ l i llí*!!^ 
venda y exquisitos oradores relieve de los conferenciantes 1 1 U U Í J U S 
<omo don fré del Buey Pagan, que en el tomen parte, atraiga • Ya se han empezado los ta de la noche, después de Dreve. 
y poetas como Adolfo Aponte, mos hacia vuestra ciudad la primeros trabajos de la pis- acordar cíue el Lomitií se 
Primer premio de un concurso atención de todo el protectora t8 que desde las canteras 
del Lixus hay trazada has-
abierto por el Ayuntamiento de do español. 
l ufrasio Guevara. ira muy eniusiasia. ^ » 
La sesión se dió por ter- La bada de los aprecia P™*3' * z ^ Pl"s v Sl1™ Su-
minadaalas nueveyt.ein- bles jóvenes se celebrará en o v i l l e aparee, h .y en e l W 
tro Espcfla en una ne las más 
hilarantee creaciones «Papá en 
casa», producción modernísima 
realizaba por la famosa editora 
VISITANDO AL I N T E R V E N - BR"R"el'pi!,"|oe" ^ 
reúna mensualmente y en 
caso necesario cuantas ve-
ces crea conveniente el pre-
B n la 
TOR REGIONAb 
de quedar convertida en 
nna esp'éndida carretera 
para el verano próximo. 
— mañana de ayer muy joven. Aquí me casé y La construcción de esta 
visitado el vu?vo inter- en tierras de Africa reposar carretera podemos decirque 
eMor regional, don Juan varios de mis familiares. Yo constituyen, 1 o s primeros 
anchez Pol, por una uu siempre trabajo con fe y en- trabajos de las ot 
erosa comisión de nota- tusia^mo en la obra de pro- encauzamiento del río Lu 
j s musulmanes, presidida tectorado y cantinuaré tra- cus, obras que el alto comi-
SÍITU de la ciudad» bajando por el bienestar de sario ha prometido que se 
^ Mohamedlalid el Rai- cuantos aquí habitan, 
y otra formada por 
IOS m í o t ^ u - ^ _ , , ^ . 
#De Ronda 
Para pasaruna b-cve tem Universal Picturcs, de Amé.icp. 
por da en unión de sus dis Si cs,á usted P^ocupado, si 
tinguidos hermanos los se no w andan bien los " W ™ * * 
ñores de Diaz (don Enri si ha suf ido ust d a'gún desen 
MarCha de l O S SenO- que)sc cr¡cuenlraen Lara gaño. Y si quiere ust.d reir 90 
che procedente de Ronda mirtos censecunvos y elvidar 
donde reside la distinguida todo, vea hoy .Papá se casa», 
señora doña María Bravo cI film de la c^3idda continua 
a 
res de Gallois 
Ya dijimos que el digno 
K ' T ^ director de l a importante ^ " v * a ^ . « ^ « ^ v 
obras del Compañía ^ ^ ^ ^ ^ ^ o n viuda del finado penodist E i fueves t'iunful reaparición 
sieur Fernand Gallois, ha- republicano señor Vemura. ^ la estr€lla int€fnacional Li 
iniciarán a s u regreso de 
Las puertas de esta Inter Madrid. 
bía sido destinado al De-
paitamento de Argelia, co-
mo director de una de esas 
sucursales q u e el citado 
B meo posee. 
A este efecto, el señor Ga 
El caid Melali 
lian Harvt y en su primera pe* 
Ucula rodada en América «Mis 
labios no engañan», opereta Pasó la mañana de ayer 
en Larache a donde vino Fox' de gran Iul0-
con objeto de saludar al 
nuevo interventor regional 
¿os miembros del Conseio 
^ n u n a l oresid i 1 vención. Regional — siguió También se han empeza-
NsidentP u SU diciendo—estarán abiertas do los trabajos del dragado 
VuseL arnmn - ^ r Para cuantos necesiten de del muelle, y la famosa dra „ A ' A ' " ' A U nuevo inierv?mor regional ^ m 
mis servicios o de mis c o - g a ha sido trasladada^ ín- Hois, acompañado de su dis el prestigioso Bajá de Alca £ ™ \ T o u 
o. senor Chocron. sejos y todos debemos tra. fprior del rio para ha ' V ^ l l a esposa e hi ^ r q u i u í r . el Melali, de , . * ± 
tibió " 0 ^ á r ' c h e a Po1're- bajar con la misma aspira, ella una litnpu hijos» .marchará con direc 
a lodos cor. su carac- ción, o sea de cumplir cada ponerla en coádívion ^s | |ca h a b i l i tad, dir i - uno con su deber desde el poJer emprender la ^ ves, a las nueve dé la maña 
b r a ^ H 8 aÍ€ct,'osas Pala- puesto que ocupe. a los astilleros de Caá* y tenemos la seguridad 
tóndol alUtaCÍÓU'maniÍ€S E1 intérPr«te señor Bena- donde ha de ser reparada, que a despedirlo acudirán 
ion -i A r ^ ü a mañana jue-
rn , , ^S Cíue Para él Ma- ni, tradujo al árabe las sen Es este un resurgimienio 
El interventor de 
Btni üorfet 
Ayer saludamóS entre no 
sotros a nuestro estimadísi 
Próximo estreno grandioset 
españo1, film 
1935, con la 
pare ja de amantes de la panta' 
lia Jeau H rlov y Clark Fable. 
Un film que ha hecho furor en 
España. 
De Arcila 
constituye su se Hdas p r o r a s dichas por el que unido a la intensa labor to del puerto, nos hace des mo amigo el interventor de Para asuntos de negocios 
fes tení̂ t̂•ia, €n es f ? ' ' interventor regional, que el Comité Pro-pu rto portar de una pesadilla, y la cabila de B.ni Gorfet, se marchó en la mañana de 
ferandes ^f105 tÍC"e SÜS má8 (lri' íos comisiona(los agr3- realiza v a las esperanzas por ello debemos de tener ñor Sánchez Córdoba que ayer a Arcila, el conocido 
- * t ac tos . dei v ron profundamente. que Larache tiene pues-as íé en que Larache tiene que vino del aoco Set para salu platero don David Edery» 
l 0 e l s ( ñ ^ r Después el bajá de la en el alto comisario cuanto resurgir como u n nuevo dar al nuevo interventor re que por la tarde regresó a 
nor ^rehe* P o l - ciudad^ en nombre d« mu- a la aprobación del proyec Ave Fénix. fcional stfior Sánch ^ PoK esta población. 
DlAPlOMAkkugUl 
1 ! 
Todos los óias se próye L i o ! Teatro España extraordinaria s pe l icy i^ 
hac'io c o n d i e n s í i J a aziiCti<*.i 1 i «v> i ttid i Vu c r e i n 
Marca B* T f Y " 
B íl fl G fl R 1 fl b ü fl R M S 
BRAN 
Dlpularlón, 309 en 1% l.a 
(entre B uch v bsiu la) 
ATaNCION. Las etiquetas de la leche BítTTY se pueden /üoíiveriu^n^dinero 
contante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de lethe, vienen cor. 
premios en metálico, que son abonadas á pri-uera presentaron de las ^israas 
por los agentes en Laiache jacob e Isaac Laredo, AVcnída de la Repúvblic^ 
frente al Jardin de las Hespérides 
BARCELONA Ho 88 d0 dTeféffiffil 
Prcstainos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
'"En todas las poblaciones y i ueblc 5 de España s? f id itan p éstamos dé caMtálí'S en melálicr, desde 25.000 hasta 
3.00 M 00 V • f . C n l ! ^ñrr i l í p a r a el peticionario que solicita el p^éítamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés, úiiá'k (>\ 5 o10 anua1, ^a^o de intereses, por trim stres o semest.^s Ve^i^ií^s, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las i nesd> préstamo.5, (JI z ).de vencimizní ), (+esd''1 h-sta 20 ?ñ ŝ, o sea por el lúmero de años 
que se converge, indisiintamente a corto ojargo' plazo, con dere' ho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, li-
bre .de reca-go y apmníp, siempre y cuan lo se esfé al corriente de pago de intereses. 
Ccndkiones par 1 l i devolución del c ipital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, 
o sin el a; ¡a a m o r t i z k í ó n voluntaria puede efectuarse indisti itamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total' ' 
exigir el jabón 
.uh 11 ; 
El más perfumado de tes jabones 
Depositarlo AhPRBD CIESE 
• - , , " 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0^0 y 0^0 y Manila extra a (NO 
Picadura superior, Extra y F J O T de un Di 1 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
v y elegantes. Vé^se la tarifa en estancos 
... i :1 ,•' . • ' —1 • 
m p r e s a E s c e ñ u e l a 
ENFEPMhDAD ES D E LOS OJOS 
L n . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional, 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la farde Villasinda, 3. LARACHB 
Servicio diario de coches Pulmann-Luio, entre la zona francesa JOSE GfllíüEGO^Satíea 
R ' ' • ' U ^ tOl fa glSSS dS' 0p8rágÍÍttñSS bSl^SfiaS'(íoranop^ala zona española: Loache a Akazarquivi 
" w .: ioda< horas -—Z. na francesarSalidá de Larache a Casablai 
y española.* 
nca-
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—La rache 
D r . B a n e g a s 
Marraq ; c i i , y Fez O . á n , a las nueve de la mañana 
Saiida de A lc rza rqu iv i - directo a Ceuta, a las 5'45 y l l ' l S 
Radio PfllbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l a c t i v o d e l m u 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos españoll 
^ngel García de Castro 
é ñ . t t e T l e y e s 
f t b o g c t á o 
Pieza de España. Casa Contreras 
IDIARIO MARROQUI 
Se halla en venta enj el estable-
cimiento «Qoya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Gafé 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender 
dueño, se vende el taller de bi* 
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato. Radio Ph!*» 
lips serai nuevo. 
, Elija, usted un regalo 
Ferrocarril de -to^ 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en \ colores. E h CICL O PEDIA I L USTRA DA 1.500 
páginas, miles dé ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados e i 
tela. Cualquiera de estas obras que ustedelifa se le enviará ora-
Hs: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES ^Apartado t i 2 Ó 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A G I D N E S Preciós ida / vuelta 
,d 4.a Salida Larache-Meu' 
sah a las 8 b. 
1.a 2.a 3 . a 4 / 
3'60 1*83 070 3£9t) 2'80 175 rl'00 
Salida, Apeadero 
a las 16 ht 
260 l'SS Vt5l 070 Llegada al Mensah p'PO a'SO 175 l'OQ 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente lós miércoles,! viernes ytijomin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercandas en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. , . _ ^ é 
ITARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. , ^ T ^ -
X1.X2-X3-X4-X5 X6- y X-7 nV:" r" ~J 
dstas tarifas no serán aplicables más que a ¡os'comerciaíites, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los prados de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'p0 pesetas 
,3 toueíade» de tarache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
por i c haga ti transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier monento segúa disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Estaciones del misnio 
flgeneia de fiduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto SeriaCv 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
Ita Valeneíana, S. fl.-Tetuan 
i S t I I I I S I l E S t I I I I I I E l I 
Por Bn l legó la pintura que necesita 
tedo Marruecos por tu clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEX" 
Producto paíentído en todos los países 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S P I N T O R E S , 
COLIMP-BONDEX «s unir nueva pintura impermta* 
ble, vistosa, perfecta y de duración infinita, para fachadas 
« inleriores. Los fabricantes garantitan CCLIMP-líQNDEX 
por diei aRos. COLIMP-BONDEX 
•vita la co'ocacién de andamios y 
de año en año. COLIMP-BON. ' 
í)Fy «asuclve las praocupacienes y 
alivib les fatigas continuas de todos 
picpioUrios, además de ravalorízar 
sus fine*!. COLIMP-BONDEX laivide 
•n forma d* polvo, ia prepara unic». 
n>enl» can agua c o m « n H y ta mejcla 
s« efectúa insUntáneeniMto. COUMP-BONDEX »v;u las U*» 
v ¡at flliretl̂ nes, c i »iiiar,tc y itnt»*ritN 
Ss iumia¡jt>a en 17 célere», 
< iit WM» ». 
- M ^ . a H. AMSEUMt S.ec*, & . URACVil 
p... M t o m m tc« 4SM<R« 
P I D A O t M C í T O A C I O N ? 4 ' 
idad»* 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
ABOGADO 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 1 
Sellos de cauclm 
Manufactura de toda, clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—-Rótulos de es-
malte y de latón grabados.— 
PÍ?^as grsbadas quimicamente. 
Fichas—Presuntos de todas cía 
sesi—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras Se-
ios íle cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMÍA 
Pida detalles en e^a Redacción 
Casa «COYA" 
Áaparatos y material fotográ 
5 A . E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
Genitales fermtÍÍTS, productoras de etjngia 
eléctrica en Zetu in , X atache y J i i c a j a r q u i -
vir. Ztansfornjiclores en jftrciía, /?/o JAattiq 
Se facilitan proyectos, presupuestos de toda 
clase de alunjbrado como de fuerza motriz 
niAWí© WWTROOl.t 
«El Anunciador Comercial'4 
y el puerto de Larache 
simpVico y batalla- das al comercie de Alcazar-
P o Ü t l c a I n t e r u a c l o i u . 1 
E l acercamiento franco-
iíalíano 
V e s t i g l o s d e l a p r e h i s t o r i a m a r r o q u í 
ba gruta de Hercules 
El 
(torbiseirMiM no «El Anua- qmvir. 
En otra ocasión señalamos* tida a los trabajos de Buchet y 
aunque ligeramente, 1 o s luga- Salmón, afirmando: «Tissot cree 
Por lo yisto, las diflcuUa mismo significa, como por- res dd Norte de Marruecos y que la ^G.uta de Hércules» se 
^ d o r Comercial», que ve Ello tiene su justificación des para* un acercamiento que ha de servir de base a de su atlántico, donde halla entre C a b o Espartel y 
cia| pú d ica en Alcázar- en el hecho elocuente de frarcoitóliano, no b?n pesa otros sobre los problemas Ias Priwitivas elviliweiones de Tánger, en la orilla africana del 
. . ^ . ^ m i í > o e f a r i n r l a / l f í o n o m a - J _ . 1 . i ± t J _ i - c ^ ; . . . 1M ffprrM nr>a»* n sn nl^nfa v dp. Estrecho d p fiihraltarj en CStO 
con Qra-
coloca 
don Francisco R. Qalvlfio, tiempo surte y abastece a rustre político prosigue, AI compntr.r esle acuerdo La «0 
publica en su último núme- centenares de kibilas y con mayor entusiasmo, sus hemos de dedicar un recuer *Q^ta c 
ruta de Hércules» o la Efectivaments, el curioso na* 
de los Idolos», ( w s di- vegaftte que recorra en frdnqui-
A iin ingresante artículo aduares que stinrn millo- gestiones. 5i a) final no se do emocionado al insijínt Ve|,soS t,utofes convienen en la singladura por las cercanías 
Sobre él pUtHo de Larache nes de habitantes. llega a tan ansiado acuerdo tnonsieur 8 iand, que l u é *er [a mism^' mfñ tiene ̂  u e ^ ya dtad,0 Cabo' podrá apre til ^ r v . o r o ^ A* A I - ^ ^ O ^ ^ ^ i . ' •• i. A ^ - • >' \ pueda guardar relación con los ciar a simple Vista a'gunas de 
Ctue muy gustosos réprodu. Rl comercio de A cazar- n o Sera seguramente por c|üien lo i . ido, hace tres i a t r é p i d o s n a v e g a s yguerre estas cu.vas o gruta. En una 
timos, para su mayor di- quivir, al igual que el de La falta de voluntad en este anos, como uro de los ac- ros de la antigü ^ad, p e r o sí de ellas, Buchet, encontró, se-
vulgación. rache, viene padeciéndolas hombre que está prestando tos políticos de su vida. fmna parte de l a prehistoria gú testimonio de GhirelH:«. .un 
Dice así Anunciador consecuencias del Cv^nstan- inestimables seivicios a la Noticias tan altruista y marpociuí» cuyñS Ponieras re- buen r úmeroíde pequeños obje-. 
Comercial.: te f r t isma de la b.rra de causa de la paz. simpática, forzosamente ha I T Í ? ' H T ' ^ ^ I » ^ 1 ! 1°^ de ^ fabri"d1os 
^ A* .yorm^np- 1 ín rM f nVnc v CY. A * I . . H - U- J X , , * '«i'1, datan de los anos 1831 al todos sobre el mismo modelo 
.No hemos de permane I U ad del Lukus, y ex - A estas horas se hallara bia de encontrar la más fa- 1876 y son debidas al diplomá- que indentifi ó c o m o leseas 
cer al margen d^ la activa . ime .tnndo iguales o ma- en Roma, donde habrá sido vorable acogiJa en todas ticos frarcés Charles Tissot. imágenes rdigiosas o Í X votes 
campaña y acertadas ges- ores pérdidas cuando sus recibido p o r #Mussolini y las naciones, mas entusias- E ^ e investigador científicci fálicos ofrecidos a alguna divi* 
tiooes qu^ «Diario ^arro- mercancías han de ser des- hoy mismo empezarán las ta que en ninguna parte, en supone que en Marruecos, co nidad. Buchet díó a esta gruta 
qüi», «Heraldo de Mar ue ^mbarcadns en otros puer- conversaciones, en una en- el Vaticano, donde t o d a mo ^ P^ses, l?s cuevas el nombre de «Grutu de los Ido^ 
eos» y las fuerza vivas de tos^ trevista entre ambos perso- idea de amor y de caridad ^ g f ^ d e l p ' i o d : ' q ^ n 1° 1C O t r o explorador: Michau.-
Larache vienen realizando Por otra parte, la pobla- najes, en la que han de que encuentra s empre abierto die ya debe atreverse a llamar Bellaire atestigua «que no sería 
para la construcción de su ción de AÍCbzarquivir no ha dar convenidos los puntos el bondadoso corazón del Edad de la Piedra, porque se imposible que la «Gruta d é l o s 
ansiado puerto. perdido su aspiración, tam- principales del acuerdo. Y Sumo Pontífice, El lunes re despieza en el curso de los si Idolos» f u e s e la verdadera 
Y no hemos de permane bien vieja y legítima, de ser los detalles de acoplamien- cibirá 3 u Santidad a mon- g!os» sa^úa los 8ra<los de civí «Gruta de Hércules», de los an-
cer almargne de esa viej^ eminentemente agrícola, ya to délas diversas cuestio- sieur Lava! en audiencia es- !;zación de las diversaf T*z*s «g"0* autores, 
y legítima aspiración por- q u e su sitación, extenso nes comprendidas en el con pedal v segaramente, eex S ^ T ^ (S.gue en la página 4) 
que la construcción de ese campo y fét tiles tierras asi venio, serán estudiadas por presara entonces su alta sa C a b o Espartel, reconoció al ! 
pueito interesa por igual al lo proclaman y aconsejan, los colaboradores ds mon- tisfacción por las gestiones gunos refugios formados p o r De m CclScl de NíñO 
desenvoVimiento económi- Cuando esta riqueza agri sieur La val y vanos miem- emprendidas. ¿ rocas en tos escarpados; esquir- Recordaron a los niños po-
co v progreMvo de Larache cola sea puesta en acción— bros del Gobierno italiano. Como se v é . este asunto ,as dc silex y Puntas de fachas bres que asisten a este Centro, 
7 r " 1 t a l l s t ^ a c v h í l e t e •« «« « o n . ^ I » * ^ • " j J * - J y Alcaznquivir. abrigamos la esperanza que La trascendencia de este es, sin duda, el de mayor 
No es la pnmera vez que ese día ha de llega^-nues- acuerdo es realmente enor- importancia en la actuali-
en nuestra ineludible misión tra cigdad precisará de un me, tanto por lo que en si dad internacional, 
como prensa de laborar.por puerto próximo para la fá- —— •» 
el fomento del comercio, la sil y económica salida de 
industria y la agricultura, su mercancía. 
nos hemos asociado a lá Este puerto no puede ser M a y R o b s o a y C a r o l o 
justa pelicicn de Larache; otro que el de Larache; ya 
talladas y hasta u n esqueleto enviandole sus donativos, 
en la misma disposición en que Los señores de Arenas una 
se hayan colocados los d e las gran bandeje á> pasteles, 
tumbas neolíticas. Una persona que des a ocul-
Desde tiempos muy remotos, tar su nombre 25 pesetas que 
es conocida por 1 o s naturales fueron invertid, s en postres va-
por entende qu-̂  1P r nc que encausar l á exporta-
tion de ese puerto ha de ser ción por Ceuta oTáger equí 
Uno de los pri oí li ! !s fac valdrí sostener una rui-
lorespiM el desarrollo por nosa cornee.encia. 
el que venimos propug- Por cudiito a grandes ras 
tian^o- gos dejamos expuesto, y 
Las clases mercantiles y por otras mú tiples razones 
Cinematografía muy conocida de la justicia, r e i p ~ ^ , 
v C a r d e tan t0 , ' ^ r ^ í ^ ,os Por su esPecial indio E l señor dor Pascual Coloma. 
L o m b a r d e n « A n a e l d e l í0"10 3 Una amiSa-La ™tm Agracia, miran con la más na- (Turronería de la calle de Chin-
R o v o larina, una muchacha des- tural indiferencia, así como la guin) 92 tacos de turrón. 
R , , A C } preocupada, sugestiva, In- «xistencia de dólmenes menhi- E l señor don Claudio Berjón, 
tln la producción LOlum- ssi^ntona nue ^ pnt^rncCg res, túmulos y cromlchs que 85 cartuchos »xjlendidamente 
atesora en varios puntos el sue- surtidos de frutas secas, turró-
lo marroquí, en el bien entendí nes, almendra.1, ecf. ect. 
sslentona, que se enternece bia «Lady bi chotee», es es- i j u J i 
s i A i J i Y aclandí*, recobrando 1 a panol «Angel del arroyo», , 1 j * - J j mas encantadora feminidad coinciden dos grandes figu- . 1 1 , u do va,or c,entíf,co 0 €n el rcPo 
£ r i * ir cuando conoce al hombre a sado estudio oaletnolóDico li 
ras femennas de la pantalla . r . . " paiemoiogico, n 
-p» i ^ i T quien llega a querer. La vie- mitándose a consignar los mo May Robson y Carole Lom / . & ^ i t i .. u , 7, r . . . . . . j a ebria y escandalosa, ele- ros en 
productoras de e s t a r z a , que ocuparían varias colum bard- La genial ^erprete gida m3dre adoptiva dc Ia sión c 
como no puede ser por me- ñas, la población de Alca- de « ^ m a por un día* y la bailarinej u a ser la más de gig 
tíos, ven con viva simpatías zarquivir se halla tan inte- creadora de «La comedia de 
la titánica labor, el esfuerzo resadr como Larache en la la vida>>- Feliz asociación la 
constante de esa prensa y construcción del puerto. de estas dos artlstas cn una 
del Círculo Mercantil de la De ahi, y por esa comuni Película c uy0 argum ní0 
tella ciudad del Lukus para dad de intereses y por la crea* blbuía dos Personah-
dulce y fiel 
esta tiene. 
consejera que 
A V I S O 
ros en gráfica y breve (xpre-
ser cementerios o tumbas 
gigantes». 
E l padre Castellanos, e n su 
documentada Historia de Ma-
rruecos, señala también la Gru-
ta de Hércules y la emplaza en 
las inmediaciones del Cabo E s 
parte!, y m á s recientemente 
cuantos autores se han ocupa • 
do de la (Xtensión y pormeno -
At jdos estos caritativos se* 
ñores les enviamos las más (x* 
presivas gracias. 
LA JUNTA 
Lecciones de bordado 
A MAQUINA 
SULTANA B5ÜLTY 
Por una hora diaria 10 oesetas, 
al mes y por uua hora diaria a 
domicilio 15 pesetas 
Se admiten prendas a precios 
: : módicos :-: 
res de la geografía del antiguo C(lUe Barcelona, 23 Larache 
ver convertida en realidad propia magnitud de la em- dades' dos figuras ^ n t r a l e s Se saca a concurso la expío-
^sta Unánime y vieja aspi- presa, los elementos mer- de ía ot>ra» singularmente laCi6n de los derechos de zocos 
ración» cantiles y productores de es l e n t e s , personajes, casi ACHARtiS Y ARDIAS que se prô crasrrcan,i,es y ta p,aza ̂ -r—0 reoS:dTtó8ican,en K?ssrs2£-los !rDt ̂ rraD cod ín,e' • 
productoras de esta plaza, y ven con singular simpatía te eonsmeraaos. 
Por mediación de su dísuel- la benemérita labor que en Posiblemente, sin querer- lana abri -3^00 pese- Angelo unirem en su 
^ Círculo Mercantil, hizo pro de la construcción del lo. en esa diferenciación y ta;. arhar zoco d€ las cabaIle. «Apuntes de Prehistoria Norte de couchú, fajas para señora y 
Patente su adhesión a la con puerto de Larache vienen realce personal del carácter ríaS) 7.0-0; achar zoco del car- marroquí, Madrid 1932.,asegu- caballero 
achar zoco de la T* Q112 Tissot, en sus investiga- Se hacen toda clase de arre-
La Novedad 
Achar z co del ganado vacu . E l /Ĵ gJ» T a Casa «P^ia l i zada en artículos 
.500; achar zoco de ciones sóbrela situación d e l 
«cución de ese ideal, y hoy hacknde la p^nsa y fuer- fe los. dos P ™ ™ W S e s t á 12.000, 
«menta no realizar esa ad- , i j u i la razón misma de la unión verdura, 9.5 
í i e s i ó U D O r n a « r ^ „ u vivras dc esa población. d„ Carole Lombard v Mav artículos usados, 3.500; achar «Specus Herculis sacer», (O u 
'«trance Je „o A Estos elementos mercan n ^ s o n * * • ^ 6 m> ^ í ta co»"8ra<la.a H4rchul«) -i _ once de no disponer de .. Dro1uctoreS han dc RobSOn- zo de pieles curtidas. 600; achar centró elementos prehtstortcos 
mes y productores nan ae C o n o c ¡ d o ei argumeeto zoco Fde lmi¡ÍS secaS) ^ que sirvieron de punto de par-
continuar abogando por la de «^ngcl del arrovo» se achar zoco de las babuchas. . 
Existen dos razones, a la construcción de ese puer comprende esta acertada 600; achar zoco de pieles fres na) que se celebrará pasado el 
hUestro entender podero- to, porque econtrándose La asociación artística: u n a cas. 7 500; achai^ zoco de san- pieZo de veinte días de la pub'l-
^ organismo que lo rénte-
seme. 
« e puerto. S i r c á s e m o s 
«s estadísticas de las mer-
Muana de Larache. bien 
Pronto observaremos que 
J ^ V o r parte de esas fae-
t o n e s vienen consigna 
dad del Lucus. las activida 23 ^1 a b a n i c 0 » . dedde. de "rb6n. 3 00000; ardía zoco dt en el snWn de Sesiones de la 
, „ ' . , acuerdo con su •ímpresano, cereales, 5,000.00; ardía zoco de iunta Municipal de Alcaz ^qui-
des mercantiles de Alcaz r como g ^ de publicidad las caba l TÍ.S, 800,00; ardí, to^ vir 
co de pieles Y ^ay»s> 1,000,00; quivir y Larache, sino anu- ado tar una madre> L a m a . co ae pieles r i«oa* i,uuu uu; En ,a secretaria de la ¡unta 
ladas al menos saldrían no dre adopt iva- . ro l . de May " T ^ K ^ r T T t f MunklP81 de Aic^arquivi^, se 
4 . , , t J urv auupiivd rui u t m a y La adjudi ación tendrá lugar a diSp0&ición publico, 
tabiemente penudicadas en Robson—es una anciana MOr subasta n ú ^ . c a y por el Xo^s los dSas iahtopabl- s de 10 
ô futuro*. borracha y escandalosa, pro dimieato M pujas a la Ha* a ios pliegos de condiciones 
glos en este artículo 
Canalejas 1 LARACtíS 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 di 
la tarde, en el piso alto del in6 
mueble de la Compañía del Lu* 
cus, antigua Casa de Emilio 
Dahl, junto a la antigua parada 
de autos «La Valenciana)».—Al 
cazarquivir. 
s Mes mtí'u estiará el ¡ m e l í ñ 
i m p r e n t a GOYft 
LARACHE 
para la adjudicación de cada para encargos en Alcazarqai-
vifjqu? se servirán con la ma-
yor rapi iez, diríjanse al corres-
ponsal de este periódÍ:o en la 
zoco. 
Alcázarquívir 2 enero 
E l P R E S I D E N T E 
V.o B,o 
1935. 
E l INTERVENTOR citada población. 
UARIO MARROQUI 
Noías militares 
V A C A N T E S 
fíuetes d les niños pobres de que teríd labrando en los tem- l̂ g Gruta de Hép- AtltP f>l Í l1í>7 P S - QUG dÍG9 P l I 
Larache, patrocinado por c.t i nos dtn minados T i a de la ^ " r A l l U C t i J U t ^ cc> ff 7 , ^ . 151 cules 
(Vien^de la 3.a plm. ) 
S'guia.do fl f^tudio de los 
hombres de ciencia 
Sociedad, cúfnp]cl¿ í̂ l diber, al iusi^ icoión del anterior pob a 
E l «Diari> Ótidal* publica dar cuenta de su gestión, reite- do. Sus señas soi: colorada, 
unh relación de vacantes en la rar su g^afifnd a cuantas Enti- cuernos p queño*. 
[ni vención civil ^el servicio dades, Centros y particulares Arciia.—Con gr.3n ai i n k i ó n 
de Guerra de las Fuerzas Mili ban cont ibuido (On generosi f n ti día d¿ hoy termiró 1» fies distintos 
t r i; Marrucccs. Emre di did, M llamamiento hecho por ta de Rama lán habiendo cerra- que han dedicado ^us desvelos 
cbasv canU figura una de in -—-A-A . * • « H ^ C Ak j>ñ sn t>*m\m\ r n m r r i r . a esti 
UrveoCot d« distrito. 
A v AZ»DORES 1 
pecial fe del Gobler 
Madrid, 8 . — E l 
no 
a 1 
esta Sociedad, rogando a todos do en ^ . t ̂ tal el cora rcio mu 
cuan'os han colaborado en est¿ su'raá^ viéndose las calles de humano, destácanse en sus tra- ApngUnfasde ios pniodii- 1o<; rpnrPcpntprifo J 
fest ival ynes han f.vorécido la poblaci6 ^o.uurridí im^s. b> jos de investigación, en re los t8Sf e) s^or Ga|at2a m que ™ 
con su asistencia a la dislrlbu- En Sum Ja—En el día de hcy 
P.-sa destinado al regimiento (ión de tarjetas domiciliarlas y. h i d.do comienzo la Armara 
â citados pr(cedenteraertn, Ar 
ihur E i knann. K rdec-Cheny, 
a Caza . r $ Cintro 1, el b i l - mts ^ a ios - juguetes en e'í de Sidi Me^mr, esperándose se Cerapór, Ú v t ' t Pime l-1*, Pl 
gad. ballerla,don Manuel local del te tro, acepien eltestl- v.a muy c o n c u r r i d Todos los r;tJrCopptll Cartajh r, ü u 
Vlllasan, de egregado aíCreta-
rio de causas del [uzeado Mil i -
Madri-d, 8.—Ante el juez es- _ ' ' 7 ^ lefe ^, 
pecial señor Alarcón, declaró Gobierno, abandonó 
esta rn( ñaña el señor Galarza. pacho esta noche, 
Parece ser que la dtclareción ocho. 
la hizo igual a la anteri >r. A l a salida manífesu 
e 
había manifestado al I I K Z espe-
cial cuanto sab(<*. 
ta de Meltltfi 
A REtiUhAREá iNDló ÍKAS 
Pa?a destinado a las Fuerzas 
ares Indígenas de Alhu" Comité LoCc"! d C Id 
cemas el cabo lesda Tiiana cm ^ n * A 
de tino en el regimiénto de C • L T U Z K O ] d 
barería número 4. Lc lFc lChC 
^ ^ Liquidación de las cantiiades 
Causa b ja en el servicio del en metálico, recibidas para ad 
Prct ctorado y pasa a disponi quisión de ro as para los niños 
b'e f rzoso cu la cuarta división pobres: 
c1 ¿ubi v.ío.ite de Caballería cm 
Prensa que había ido t 
tarde al ) alacio NadoJ 
•g a someter hl jefe del Est 
do a la lirma diversos ñor* b de agradecimiento y en incígenasy antorldades de la i ' W/ST nn r ' ' n ^ COlTllSa- jos aprobados en el Cn 
icuardesu • kál lia pier San trasladase a la S nulo y Hu«o Obermazer, con ' i • -i 0 de minis lrm r 1 K ^ 
li5md oíros eXtrarjjros, y losespafio- flO CIl MadriQ ^ minisiros celebra^ 
. E n B e n i A r ó s ^ S e C e ' e b r ó . n le^ luán León «E africano^ P. 
Malíes de San Frarcisco» P. Madrid, 8. 
rticu 
JUNTA DIRECTIVA 
L i r r che enero de 19 5. 
tm el día de hoy la pascua de Ain Esta 
esta mañano, 
tarde Después dijo a lo: 
j franco de Sin Juan deJPuer iiCgó a Madrid, procedente madores que había c e ^ 
de la capital del Protectora do una conferencia cen ei lumbre enlre los indianas y 1 ' CamP0 AngUr0' Mar,ín P€Í 
por el cañón empi.z d . en el ^ ^ " ^ ^ do, el alto comisario de E s delegado del Gobier 
ÍPTIS dp psta káhilrí i fpefua- miañes, en su rase arqueológica, 1 -, I-J J J ^ 
jexisdeestakabiia se . teciua a;í conio F¿rnándv2 de Cas( r, ,ña en Marruecos, señor la Generalidad de Catalun, 
ron las salvas reclarneutanas, . . ^ r * uc v-oaut, , luua 
S-ivicios y recorridos.-Por Montalbin; má> rrcienteme te, Rico Avello. y acerca de Jo tratado 
Blanco Liz^g-), P. Giuna, g; ólo 
'ro en 
destino en la MenaKla de Meü-
1 a, Ju^n Luca Mdrtímz. 
VACANTES DE SUBOFÍCIALES 
Se pubüca la siguiente rela-
ción de v. cantes de subofici:-
I fantería.—Batallón Cazado-
r s «e Africa tres, una de bri 
ga z. 
VECA.NTES D3 MÚSICOS 
Mú ,icos de tercera.—Pasa al 
Ttruo, un trompeta con obliga-
ción de tocar la trompa. 
LA INCORPORACIÓN A FILAS 
S^ publica una circular por 
la cual se dispone se incorpo-
ren a filas 42.250 reclutas a los 
D E B E 
Pesetas 
Suma el total recibido, 
según listas publica-
das en la Prensa 
H A B E R 
Pesetas 
Suma la factura del Co- ¿ 
raercio Español, por 
adquisición de pren-] 
das 
Id. id. de «La Africana» 
por id. 
Id. id. de «La Favorita» 
por id. 
Id. id. de «La Puerta del 
Sol» por id. 
pegímientos de l a Península, ! M d . p0r compra de 12 
pares de zapatitos de A T ca e isla«. 
fuerzas de estas Interv pelones 
se . fectuaron los servicios y re- gos ^ W ™ ? " * ógrafoy; Bláz-
cerridos por carreteras, cami- ^ 2 J D^'g.do A g u i l . r . , G ó 
no gabas, vías, fronteras y pía' ^ M^e ^ ^arin Y B lt án de 
yas sin novedad. Lis Abelardo Merino, Francis-
Observaciones m etereológi- a d e l a s Barran de Aragón y 
c a - . - L a temperatura obse.va- rruchos ^ s que aunque dedi-
daenla kábila de B/rií Arós "dos al estudio de la historia 
h a M d o , m á x i m n 9 , medía 6 y ^ r i b e n ^ grandes rasgos la 
485/00 medía 12'5 parte geográflca €n *us referen-
Enseñanza. - Asistencias en cias P i o n c a s , paletnológi-
1 las (scueles Hispano Israelitas cas, ect. y cuy a baee fundamen-
< e esta región: En Larache,36l tal nos ,a legaron las curiosas 
asistencias. Cltas de :ítrabÓP» P'inio Ptolo-
Sei vicios rrédicos.-Asisten- V otro g-ógrafos de la anti-
cias en los dispensarios y con- güedad. 
fultorios de esta región: En Ar- Finalmente seguiremos a Ghi 
cjla, dispensario, 32; en Lara- rflli en su ^sita a la Grut?; «El 
ch , dispensario, 82; en Benils- acc eso a la Gruta-desciibe es 
sef, consultorio, 5; en Ahí Serif, te autor—es muy difícil de la 
consultorio, 4; en Beni Gorfet, parte del mar; la entrada actual 
consultorio, 5; en Alcázar, dis- se abre 3 unos seis metres d e 
pensarir, 98; en Beni Aró?, con- altura sobre el nivd del mar y 
196<50 sultorio, 3; y "en el Tenín con- €síá separada d»-! agua p o r 
sultorio, 34; total 263 alisten 
E l alto comisario se pro dijo nada a los periodistas 
ponees ar en esta capital i s ^ ^ - g ^ 
dos o tres días resolviendo Consejo de ouerra 
asuntos interesantes para 
nuestra Zona. s u m a n s i m o 
Intervención de 
Marira 
Madrid, 8. - S e ha cele-
brado esta mañana un con 
sejode guerra sumansimo 
contra los tres atracadores 
de la calle de la Paz, hecho 
ocurrido a finales de la quin 
cena del pasado mes, 





*Kñíú Assan» de Casablanc?. 
«Endimión» de Casablanca. 
De el Marit» de Ceuta. 
• Ante Más Sebil» de Kenitra. de los procesados, la pena 
Pesqueros, 5.! de reclusión perpetua, mas 
.Vapores salidos ocho años de prisión por 
«losé Trujillo. para Ceut^. robo V tenencia ilícita de 
Pesqueros, 5. 
Mareas para hoy 
Pleamar.—5 h. 2 m mañana, 
enormes bloques desplomados. 5h.51 m. tarde. 
armas. 
Reunidos en sesión secre 
ta el jurado, parece ser que 
condenó a los procesados 
Sociedad 
L h l ó a Española 
Inv rsión de las cantidades 
en me álico recibidas según re-
laciones publicadas para su ad 
goma a 275 pesetas 
cada uno 
5 a / a m a r . - l l h. 51 m. mañe- con aireglo a la petición 
11 h. 52 m. noche. *fiscal. 
33í00 Estado del tiempo 
E l examen del litoral h a c e 
Servicios veterinarios.—ASÍS- suponer quelantiguamente exis-
tencias en los consultorios de una banqueta roqueña, c u-
esta región: En Beni Arós, 2; y V055 vestigios se ven más al Sur 
en Alcázar, s4; total 6 asisten- de la cueva. permita llegar 
ciaSf hasta [a entrada de la gruta por 
Reses sacrificadas.-En Ar- una Podiente suave. Es proba-
tuvo lugar en nuestro Hospital ciia mercado 1 mayores, 2 me- W« que la boca de la cueva se 
quisición de juguetes a los ni- el reparto de ropas a los niños ^ ^ 1 3 ; ' e n Alcáz.r ,mer. hallaba más cerca del litoral y °or°este' mar llana, cielo cu-
ños necesitados, cuyo reparto ^ en este establecimiento, re- ^ ^ 5 , ídem 7, ídem 12; actualmente lo q u e encontra- bierto, horizonte brumoso. 
ha patrocinado esta Sociedad ciber* U ^ 0 5 , LA ^ S P 1 ^ 1 ^ 3 " 0 0 en Beni Issef, mataderd, ídem 0, mos es la antigua parte central ' 
y otros, el amparo y protección ídem 3, ídem 2; en Larache, de la gruta, y no su entrada pri- P ^ l l l p r i m i p n f n 
D E B E ^ « i o r ^ c o r . ^ a «r;rt»a H0 ;« . ^. . . . . - V. . . . mtíina • C l U ü ^ j l U I I d l i U 
Suman 485*00 
NOTA.—Conforme teníamos 
anunciado, el día 6 a medio día 
Tarif¿: Norte flojito, mar Ha- COllSCiO dC 
na, cielo nuboso, horizonte bru-
moso. mstros 
Ceuta: Tiempo, ventolina del 
mi-
Madrid, 8.—Esta mañana se 
celebró Consejo de ministros 
bajo la presidencia del señor 
Lerroux. 
Después del Consejo fué fa* 
cilitada la acostumbrada nota 
oficiosa, y entre otras cosas di-
Donativos en metálico, 
Recatidaciói 'fquida en 
la velüdw inf mi l or-
ganizada por esta So-
ciedad, 
de la Casa Cuna y Gota de Le-Videm j1; ídein 7. ídem 18. total mitíva. 
Pesetas che. reses sacrificadas, 17 mayores. Desde la explanada superior, Ha fallecido en nuesfra 
Al llamamiento de caridad- ^ ^ ^ ^ ^ total 35. existe un camico que bajando población la madre del an- ¿e 'que 'd7Consto "¡xaminó la 
62375 poreste Comité Local, y^secun- Z ,CoS. -En el Telata de Rei- ^ « b p a r t e inferior, del tigUO y conocido comercian dimisión de los dos ministros 
dado por la Pr.nsa local y re- Sdna se cekbr6 una sucka asis. acantilado, Pero el paso a la te israelita don Simón Co- sin cartera, señores Martínezde 
gi nal, han correspondido ^ tiendo a la misoia las autorida- entrada de ^ cueva es bastante * <u:,ua UUÍ1 oimon ^Q y j . ^ „ * D mo,rt 
generosamente y en proporcib- ¿¿s indígenas. difídl, pues está en parte, o-is heiL Velasco y Pitta Romero. 
30075 nes superiores a nuestros cálcu- Recaudaciones.— Suek : En truída por los hundimientos de E l sepelio de la finada se se ^ cuenb a los ministros 
Total 
H A B E R 
«— los, por lo que también íueron^ ja su- ^ , -peiata, 37*05 pese- terrenos y ios bloques despren- verificó en la mañana de ^ l mantenimiento del estado 
924*50 obsequiados mnchos niños ne- tas eSpañoldS didos de la pared roqueña que ayer, presidiendo el duelo de guerra, y al levantamiento de 
Conferencias.-El interventor forma el acantilado. Sin embar- varios de sus farniliafes eni. ¿1 en algunas provincias. cesitad >s. 
Estas pruebas de cariño y ge- y í l iaterventor adjunto de Ar- go, ultilizando las grietas natu Finalmente se hab'ó de la fí' 
Por ?.dqu?sición de ju-
guetes en E l Comer-
cio Español 
Poi id. íd. en La Bande-
ra Española 
Por íd. id. en E l Llavín 
Por íd. íd. al señor Ba-
laguer 
Por íd. íd. en La Con-
fianza 
Por gastos de exposi-
ción y reparto 
Total 924<5o 
ULTIMOS DONATIVOS R E -
CIBIDOS 
Sociedad HiNprtno Hebrea, 
un l t con 22¡ • 1 I & 
Dor'J^mót) }Mii¿neZj un lote 
Pesetas nerosidad que tanto enaltecen, ¿ila con el kaid y kadi de la ka- rales y los bloques desploma- ^ R e f i g u r a b a n los se 
a quien lo practican, reflejan el bi|?> d s situados en la base del es- n0res ^ CdStl^» Matltia y lación déla fecha para la op«r 
altruismo y devoción que esta Presos.—Jolot: Existencias 9, carpado, así como un paso a lo otroS. 
PíWrn Pcblación SÍ Jnt¿ en obse(Iuiode altas 0, bajas 0, quedan 9; Su- largo de la pared, se puede lie- El acompañamiento era 
los niños pobres, sin su colabo- mat,: Mem 6, ídem 0, ídem 0, gar a la entrega actual d e la numerosisimo 
360 00 raCjÓ.n,i.e? 7 h ü b Í T íd€m 6í Beni Gorf€,: ldcm 8' cueva- A1 atribulado hijo y de-
JOOUU podido llevar a cabo tan simpá- ídem 0 ídem 0 ídem 8- Rpni ni ,i„-,t 1 1 * T * Y 
lOO'OO tiC0{ÍD cumoliéndole el deber A A n T ü n / ; n E1 Cdmin0 d ^ e la expía- más familiares 
ticolin, cumpliéndole el deDer Aró^: Pem 5, ídem 0, ídem 0, nada superior baja a la b a s e 
.on.™ d¿ rogar a todos' acePten» Por ídem 5Í Beni Issef: Idem 0, ídem " , A ^i" * * D a s e 
100 00 ^ d i o de tstas edumnas, qne o» ídem 0, ídem 0; Ahí Serif: del acantllado comprende una 
tan eficeí cclaboración h a n ídem 13, ídem 0, ídem 2, ídem escalera excavada en las ¡ocas 
prestado, el testimonio de grati- jQ; ArciU Idemil3, ídem Ó, ídem = = = = = = = = - - J 
tuddelos benefici aos y muy o, ídem 13; Alcázar: Idem 22, oficina visitó al bajá y kadi pa-
^ ^ x i f r o ^ o A T ^ A ídem 0, ídem 0, ídem 22; Ldr¿- ra felicitarle con motivo pascua se hacen trapajos de todas cía 
COMITE L O C A L D E LA che: Idem 4^ ídem iápm 0 Rarnadant ses, en todas clases de metales 
' ídí-m 45' s,imí,n 126 existencia , E l *?x fiscal de la República, Calle 8 de Junio, (lamueble 




nuestro sentido pésame. 
David J. Edery 
Taller de pla ter ía y grabado 
Sen • 
jugu- . 
Terminado el reparto de iu-
Intervención Regio-
nal de [.atache 
OJ INFORMATIVA énRRESPOH-
Sm sos í . ftení (SfatiM 
En la noche úu comúigo h.i si 
lo robado en (íl afinar Bu i ' ' 
•->': Uro propiedad d?» indígena 
ú c i c u j o i Akeisau (Súmala), 
Laalamiben Hach Abdeselam, 
don Antonio Marsa Granado y 
Expresión bajas. Salieron consejero permanente de Esta* 
Guagnino\ 
med lílacl Sd-larn. 
Visitas.—E< -ieñor interventor 
acotftp̂ ñádo tel ofi'sjnal de la 
tura d¿i Parlamento. 
becciones de bordada 
A MAQUINA 
SULTANA BEL1LTY 
Por una hora diaria 10 peseta^ 
al mes y por uua hora diaria ^ 
domicilio 15 pesetas 
Se admiten prendas a precio* 
: : módicos :-; 
Calle Barcelona, 23 Larache 
La Novedad 
Casa especializada en artículol 
de couchú, fajas para señora y 
caballero 
de !a cárcel de Alh Serif, Laiaxí do visitaron en el día de hoy la que nareep m,i« «««« 
ben M hnmed K n AU y Moha oficina de la Garbfa (Arcila). lo m^os co r ? f ' l ^ 
r , o J /• *u menos coateiiiporánea de los 
R?eiN?RDVFNTnD1935' f " ' 0 5 ^ «c into que se encuen- Se hacen toda clase de 
¿ R r t n M rdn en la «Planad. , . glos en este articulo 
KBU1WIAI . E . MOYA ÜASALS Canalejas 1 LARACHB 
5 se mm el i 
